












Poco a poco y de manera firme, la revista Mente y Materia, 
se consolida como el medio de difusión de las actividades 
de extensión e investigación del Centro Experimental de 
Ingeniería, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción. Este 
nuevo número resalta la celebración del aniversario 55 
del CEI, aniversario que llega acompañado de muchas 
novedades y tradiciones. 
Buenas nuevas como lo es la recertificación ISO 17025 
de LABAICA, la adquisición de nuevos equipos para el 
Centro, y el reconocimiento de la labor de investigación 
a través de la inclusión de investigadores del CEI en el 
Sistema Nacional de Investigación (SNI). 
Entre los retos a corto y mediano plazo podemos 
mencionar el incremento de la participación de nuestros 
investigadores en las labores docentes para aumentar la 
producción científica de la Universidad, y los beneficios 
directos para nuestros estudiantes en su formación 
universitaria.  
Este reto debe ir acompañado del traslado, como mínimo, 
del Laboratorio de Investigaciones en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas del Centro, al Campus Víctor Levi Sasso. 
Por otro lado, el CEI se mantiene sin lugar a dudas como el 
Centro de mayor generación de labores de extensión y servicio 
a la comunidad e industria de nuestro país.
Este hecho lo convierte en la unidad que más contribuye con 
la labor de autogestión universitaria, actividad vital para el 
apropiado desarrollo de las actividades de toda la Universidad.
Extiendo mis felicitaciones a cada uno de los hombres y 
mujeres que constituyen el Centro Experimental de Ingeniería, 
y les exhorto a continuar con la cultura de compromiso y 
servicio, que es motor inspirador y guía de nuestra comunidad 
universitaria, y que mantiene un estrecho vínculo con el sector 
productivo del país.
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